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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja dan Kepemimpinan Terhadap 
Kinerja Karyawan Industri Alat Dapur Mentari” ini ditulis oleh Intan Dwi 
Viviyanti, NIM. 17402153079 pembimbing Dr. Ali Mauludi, AC.,M.A 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya aset sumber daya manusia 
sebagai penentu keberhasilan suatu usaha. Kinerja karyawan merupakan suatu 
modal bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan 
tersebut industri ini membutuhkan karyawan yang berkomitmen menjalankan 
disiplin kerja. Pemimpin juga memiliki peran penting dalam menghadapi 
persaingan usaha serta memberi arahan kepada karyawan. Dalam hal ini peneliti 
menghubungkan disiplin kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 
industri alat dapur Mentari. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah disiplin kerja 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan industri alat dapur 
Mentari? (2) Apakah kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan industri alat dapur Mentari? (3) Apakah disiplin kerja dan kepemimpinan 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan industri alat dapur 
Mentari? 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan sampling jenuh. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan berjumlah 35 responden karyawan industri alat dapur 
Mentari. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 
Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan menggunakan skala likert. Tahap 
selanjutnya, hasil kuesioner dianalisis dengan regresi linear berganda yang 
berfungsi untuk membuktikan hipotesis penelitian. Data-data yang telah memenuhi 
uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik diolah menghasilkan persamaan 
regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan industri alat dapur Mentari. 
Hasil penelitian dari variabel kepemimpinan menunjukkan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan industri alat dapur Mentari. Dan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja dan kepemimpinan bersama-
sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan industri alat dapur Mentari. 
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ABSTRACT 
Skripsi with a tittle “The Effects of Dicipline Work and Leadership to 
Employee Performance In Kitchen Tool Industry Mentari. Written by Intan Dwi 
Viviyanti, NIM. 17402153079. Departmen of Sharia Economics Faculty of 
Economics and Islamic Business (FEBI), State Islamic Institut (IAIN) of 
Tulungagung. Lectured by Dr. Ali Mauludi, AC.,M.A. 
This research is motivated by the importance of assets human resources as 
determinant of success an company. The performance of employees is a capital for 
the company to achieve the purpose of the company. To achieve that goal of the 
industry is needed employees who commit do dicipline work. A leader is also have 
an important role in the competition effort and gave directives to employees. In this 
case the researcher connecting dicipline work and the leadership to employees 
performance in industri alat dapur Mentari. 
The formulation in this research is (1) Is the dicipline work influence 
significant to the performance employees in Kitchen Tool Industry Mentari? (2) Is 
the leadership  influence significant to the performance employees in Kitchen Tool 
Industry Mentari?(3) Is the dicipline work and the leadership have an effect 
simultan on the performance employees in Kitchen  Industry Mentari 
The approach used in the research is kuantitatif with the type of assosiatif 
research. Sampling technique using saturation sampling. The number of samples 
taken in this research is all of employees amounted to 35 respondents employees in 
kitchen tool industry Mentari. The source of the data used in this research is 
primary data. Measurement in this research use the likert scale. The next stage, the 
results of the questionnaire were analyzed with multiple linear regression that 
serves to prove the research hypothesis. The data that has met the validity test, 
reliability test, and classical assumption test are processed so as to produce a 
regression equation. 
The results showed that the dicipline work variable effect negative and not 
significant to the performance employees in kitchen tool industry Mentari. The 
results showed that the leadership variable indicated that effect positive and 
significant to the performance employees in kitchen tool industry Mentari. And the 
results show that the dicipline work and the leadership variables are simultan 
influence the performance employees in kitchen tool  industry Mentari. 
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